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El presente trabajo de investigación nos permitió conocer la relación que existe entre el juego 
simbólico y las habilidades comunicativas de los niños de 5 años del nivel inicial. Siendo 
una investigación de diseño descriptivo – correlacional teniendo como objetivo general: 
Determinar si existe relación entre Juego Simbólico y las Habilidades Comunicativas en 
niños de 5 años de la Institución educativa 11084-cayalti, 2019”.  
Cuya muestra es de 28 niños de 5 años, elegida por criterio del investigador a todos estos 
niños se les aplico una lista de cotejo para variable de juego simbólico y para la variable 
habilidades comunicativas se utilizó una Guía de observación, donde los datos que se 
obtuvieron como resultado fueron para juego simbólico que el 17,86% de niños se 
encuentran en el nivel inicio, el 46,43% se encuentra en nivel de proceso y el 35,71% se 
ubica en el nivel de logro y en la variable de  habilidades comunicativas el 17,86% se 
encuentra en el nivel bajo, y el 32, 14 % se ubica en el nivel de medio y por último un 50% 
de niños se ubican en el nivel de alto. Con los resultados expuestos se aplicó la prueba de 
normalidad de Pearson la cual determina que existe una correlación muy significativa entre 
las variables así lo determina el coeficiente de 0,92 la cual indica que el juego simbólico está 
en función a las habilidades comunicativas que poseen los niños. 
 













This research work allowed us to know the relationship between the symbolic game and the 
communication skills of the 5-year-old children of the initial level. Being a descriptive - 
correlational design research with the general objective: To determine if there is a 
relationship between Symbolic Play and the Communication Skills in 5-year-old children of 
the Educational Institution 11084-cayalti, 2019 ”. 
Whose sample is of 28 5-year-old children, chosen by the investigator's criteria, all these 
children were applied a checklist for symbolic play variable and for the communication skills 
variable an Observation Guide was used, where the data obtained as a result, they were for 
symbolic play that 17.86% of children are at the start level, 46.43% are at the process level 
and 35.71% are at the achievement level and in the variable of communication skills 17.86% 
are in the low level, and 32, 14% are in the middle level and finally 50% of children are in 
the high level. With the results presented, Pearson's normality test was applied, which 
determines that there is a very significant correlation between the variables, as determined 
by the coefficient of 0.92, which indicates that the symbolic game is a function of the 
communicative abilities of the children. 
 





Fundamentalmente el ser humano desde que nace es un ser social que se comunica y expresa 
sus emociones en diferentes lenguajes, uno de ellos es el juego ya que es innato desde que 
nacen sienten placer al jugar, el niño que juega es un niño libre, creativo. El juego simbólico 
es una actividad de suma trascendencia para la expresión del mundo interno y el desarrollo 
socio emocional de los infantes, una herramienta importante para su aprendizaje y a su vez 
externalizan como perciben su entorno familiar, expresan sus conflictos, así como también 
permite alcanzar una secuencia de habilidades que le ayudaran contribuir para ser personas 
adultas emocionalmente equilibradas. 
El juego simbólico es vital en el progreso del niño ya que no consiste solo en imaginar, si no 
también sirve para evolucionar sus habilidades comunicativas, mientras interpretan los 
personajes, hablan y se comunican con sus amigos manifiestan sus inquietudes, vivencias, 
el juego es propio y una acción natural  del niño, Además, existen organismos nacionales e 
internacionales que apoyan al desarrollo integral del niño es el caso de  (UNICEF, 1989) en 
su artículo 31 de la asamblea internacional sobre los derechos del niño,  manifiesta que el 
juego y  las actividades de recreo tienen que ofrecerse en el colegio como también en la casa 
esta ley está en contra  de  la explotación y el trabajo infantil en los menores. 
Por otra parte, Castillo C. (2017). Manifiesta que los niños de ahora juegan cada vez menos 
y esto se debe a que estos juegos están siendo desplazados por entretenimientos tecnológicos 
ya sea la Tablet, celulares, laptop, etc que cooperan la vida sedentaria y aislada en los niños. 
Cada vez es más difícil que los niños dejen la Tablet, por el contrario, se desisten y esto 
puede ser perjudicial para su desarrollo integral ya que puede causar una adicción y estrés, 
viéndose afectado también sus habilidades comunicativas puesto que al pasar horas con estos 
artefactos, no hablan con sus padres, no se relacionan con sus amigos y mucho menos se 
comunican, estas habilidades de hablar, escuchar, escribir y leer, se están deteriorando por 
el mal uso de las tecnologías y el poco control de los padres a sus niños. 
Por ende, el futuro de un niño que no juega es que no tiene autocontrol, automotivación, no 
sabe trabajar en equipo, no se comunica, no expresa sus ideas. 
Es por estas razones y debido a la suma trascendencia que tiene el juego simbólico, el 
ministerio de educación (2019) recomienda para el nivel inicial una guía para ser 




Esta guía presenta información sobre el juego simbólico, sus características e importancia 
en el desarrollo infantil. Asimismo, algunas orientaciones para los docentes para promover 
y potenciar las habilidades de los niños. 
En la actualidad se sabe que las habilidades comunicativas están presentes en todas las etapas 
de vida de las personas. Esto significa, que toda persona desde su nacimiento tiene la 
necesidad de comunicarse para poder relacionarse con su medio que los rodea.  
El ministerio de educación en el afán de favorecer el nivel, ofrece ayuda con numerosos 
materiales curriculares a los colegios con el fin de incrementar las habilidades comunicativas 
en los niños de preescolar. 
En efecto se debe aumentar gradualmente estas habilidades comunicativas en los niños con 
la finalidad de formar personas exitosas y eficientes en la vida, mediante la ejecución de 
múltiples actividades de juego propias para su edad, así como también las de movimiento. 
A nivel local, la UGEL Chiclayo prioriza el juego simbólico en los niños por lo que procura 
capacitar a las maestras para la implementación y búsqueda de diversas estrategias y 
actividades en donde la primordial intensión es desarrollar estas habilidades comunicativas 
entre los niños. A pesar del esfuerzo que realizan es casi imposible capacitar a toda la 
población de maestras de nuestro nivel inicial. 
Es así que de un modo más específico y a través de una observación preliminar.  
En el aula verde de 5 años de la I.E.I N° 11084 “San Juan Bautista” – Cayalti, distrito de 
Chiclayo una de las problemáticas de los niños es que son poco comunicativos,  No saben 
pedir las cosas de buena manera, se exaltan, levantan la voz, son egoístas, tímidos, poca 
relación con sus compañero, en el momento de juego la gran mayoría no proponen nuevas 
situaciones de juego, no son creativos sus juegos, son rutinarios poco imaginativos, no 
manifiestan sus emociones y no desarrollan sus habilidades comunicativas. 
Realizando una búsqueda acerca de mis variables de investigación, encontré tesis 
relacionadas con mis variables. Sáenz & Toro (2015) en su tesis denominada el juego 
simbólico para el fortalecimiento de la autoestima en niños de la I.E.D. Marco Tulio 




Dicha trabajo investigación tuvo como objetivo fortalecer la autoestima en un grupo de niños 
a través de la aplicación de actividades para el logro establecido. 
Es una investigación cuasi experimental, utilizo la técnica de la observación y se aplicó test 
lista de cotejo al inicio y al final (pre test – post test), la muestra estuvo conformada por 23 
niños de 5 y 6 años. 
La investigación concluye que al aplicar el programa de actividades estas aportaron 
significativamente en la socialización en el grupo. conforme las sesiones se desarrollaban la 
autoestima mejoraba en los niños. 
De acuerdo lo expuesto por este autor concuerdo que el juego simbólico fortalece la 
autoestima en los niños ya que los niños expresan sus vivencias a través de la imitación así 
exponen como es que son tratados en su contexto esto sirve de referencia para la docente 
poder actuar con diversas actividades. 
Salas (2014) en su tesis cuya mención es “el juego simbólico y su incidencia en el desarrollo 
del lenguaje de los niños de 3 a 5 años de edad del centro infantil Ejercito# 3 ubicado en la 
ciudad de Quito- Ecuador. 
El objetivo de su investigación fue verificar la incidencia del juego simbólico en el desarrollo 
del lenguaje de los niños de 3 a 5 años, es un trabajo de tipo correlacional, su muestra fue de 
30 niños para la cual utilizo la técnica de guía de observación. 
Su trabajo finaliza determinando que el juego simbólico incide en el desarrollo del lenguaje 
facilitando al niño aumentar la correcta pronunciación, enriquecer su vocabulario, de esta 
fortalece las relaciones con sus pares. 
Concuerdo con lo expuesto por el autor, es verdad que mientras más juega el niño mejora su 
vocabulario, enriquece su lenguaje y se socializa más con sus amigos expresando sus deseos 
y emociones. 
 
Asimismo, Márquez (2015) en su tesis denominado “El desarrollo de las capacidades 
comunicativas y sociales en los niños de 2 a 3 años durante el juego” en la Pontificia 
universidad católica del Ecuador. La finalidad de este trabajo fue describir las habilidades 




2 a 3 años. Su metodología es de tipo cuasi experimental, teniendo un grupo de 20 niños y 
la muestra es de 14 niños, se aplicó la técnica del test estandarizado. 
El presente trabajo concluye que si se pueden describir las habilidades comunicativas por 
medio del juego ya que es un requisito fundamental y que a su vez esta representa el 
instrumento de aprendizaje para que los niños puedan conocerse a sí mismos. 
 En relación con esta tesis concuerdo que el juego es una acción primordial para los niños ya 
que permite a los niños auto conocerse y relacionarse con sus pares por ello se hace necesario 
diseñar actividades y planificar juegos que permitan la integración de los niños con su 
entorno. 
 
Calle (2014) en su investigación denominada “El juego simbólico y su incidencia en el 
desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años de la I.E.I. Juan Pablo II callao-Lima” en la 
escuela de pos grado Cesar Vallejo. 
El presente trabajo investigación cuyo objetivo fue diagnosticar la incidencia del juego 
simbólico y la relación entre los niveles del lenguaje oral, es un estudio de tipo correlacional 
causal, cuya muestra es de 90 niños, los instrumentos que se aplicaron son la lista de cotejo 
y fichas de observación. 
La tesis concluye determinado que el juego simbólico si influye en el uso del lenguaje oral 
de los niños siendo este favorable para su desarrollo. 
concuerdo con su conclusión ya que estas dos variables se relacionan entres si, esta tesis me 
servirá de apoyo, ya que al igual que mi trabajo de investigación es correlacional y sus 
instrumentos utilizados son la lista de cotejo y la observación. 
 
Otero (2015) en su estudio para obtener el grado de magister en ciencias de la educación 
inicial denominado “el juego libre en los sectores y el desarrollo de las habilidades 
comunicativas orales en estudiantes de 5 años de la institución educativa N° 349 Palao – 




El propósito de su trabajo fue describirla relación que existe entre el juego libre en los 
sectores y las habilidades comunicativas orales., es una investigación de tipo cuantitativo – 
correlacional cuya muestra estuvo conformado por 75 niños, los instrumentos utilizados es 
la observación. 
Los resultados obtenidos informaron que si se encontró una relación entre el juego libre en 
los sectores y las habilidades comunicativas orales. 
 Respecto a esta tesis, se relaciona con mi trabajo de investigación ya que también utilizo la 
variable habilidades comunicativas y es de tipo correlacional. Es cierto que las habilidades 
comunicativas se relacionan con el juego libre es muy importante desarrollar dichas 
habilidades para su aprendizaje de los niños. 
 
Laura & Arenas (2017) en su investigación denominada “Aplicación de juegos simbólicos 
para estimular la socialización en los niños de 5 años de la institución educativa alto la punta, 
Mollendo –Arequipa 
Dicho trabajo de investigación cuyo objetivo fue describir las consecuencias de la aplicación 
de los juegos simbólicos para activar la socialización en niños de 5 años, siendo una 
investigación cuasi experimental cuya muestra fue de 20 niños de 5 años de la mencionada 
institución, utilizo la técnica de la observación y como instrumento la lista de cotejo. 
Esta investigación concluye que después de aplicar los juegos simbólicos estos estimularon 
positivamente, por su metodología basada en actividades lúdicas simbólicas, al inicio en el 
pre test obtuvieron 32% de logro luego de aplicar el programa se consigue que un 100% de 
logro de socialización adecuada en los niños. 
Concuerdo con lo expuesto por este autor, el juego simbólico es imprescindible para la 
socialización de los niños ya que es en esta dinámica donde aprenden a respetar a sus amigos 







La presente investigación se ve apoyada por las siguientes teorías: 
Acerca de juego MINEDU. (2012) lo define como una labor natural y agradable en la cual 
el niño juega con su imaginación a través del cual cambia su medio que lo rodea, 
transportando así su vivencia interna y haciéndola participar con el mundo externo, el niño 
juega llevando sus vivencias ocurridas al ámbito en el que se encuentra y manifestándolo a 
través del juego. 
El juego es un modo de comunicar que tienen los niños para expresar sus necesidades, 
intereses y deseos. Es en esta actividad que se sienten seguros de mostrarse tal como son. 
Por otra parte, también manifiesta que el juego es una herramienta a la cual el docente recurre 
para obtener información de situaciones que observa en los niños, es en juego donde el niño 
muestra sus vivencias y nos comunica lo que sucede en su entorno. 
 
Para Piaget (1956) con respeto al juego simbólico expone que el juego forma parte del 
conocimiento del niño. Ya que representa la asimilación funcional o reproductiva de la 
realidad según cada etapa evolutiva del ser humano, además es un cambio que ocurre a través 
de la asimilación y acomodación es aquí en estos procesos que se descubre un modelo de 
juego que es el simbólico, es en este juego que los infantes buscan comunicarse y 
experimentar su mundo que les rodea. En otras palabras, todos los niños que juegan 
enriquecen su inteligencia y desarrollan habilidades, además ayuda a expresarse con sus 
pares y trasmitir sus emociones y vivencias. 
Para Piaget el juego pasa por etapas de acuerdo a la maduración y el desarrollo de los niños. 
un niño de dos años no juega como el de cuatro, sus necesidades e intereses son distintos, 
por ende, su juego cambia de acuerdo a su edad y su interés. 
 
Así mismo Vygotsky (1998), declara que el juego, se manifiesta a modo de solución frente 
a la incertidumbre que causan las situaciones imposibles de realizarse: el juego es la fantasía 
ideal al cual los niños ingresan para solucionar esta incertidumbre. La imaginación 
constituye otra función de la razón, que absuelve a las personas de determinadas situaciones 




En otras palabras, gracias al juego los niños pueden cambiar su situación real que puede ser 
frustrante para llevarlo a otro contexto más placentero olvidándose así de situaciones 
desagradables. 
 
De igual manera Vygotsky manifiesta que el juego le permite a la persona adoptar la línea 
de menor resistencia, en el juego el niño realiza lo que más le gusta o desea. 
Ya que el juego está vinculado con el gozo, la diversión y a la vez gracias a este los niños 
aprenden a seguir ciertas reglas de sus compañeros asumiéndolas como suyas y renunciando 
a lo que desea por consecuencia adopta una línea de mayor resistencia. 
Como se puede inferir, el niño a través del juego deja sus propios intereses de juego por el 
de otros permitiendo así nuevas reglas. Esto le será de gran importancia para su vida teniendo 
en cuenta que aprende a seguir normas y reglas en un juego ayudándole en su relación con 
sus pares y fortaleciendo sus habilidades comunicativas. 
 
Examinado desde lo intelectual los niños mientras, más juegan se ubican en por arriba de 
cualquier rendimiento de su edad, y esta práctica ayudara a los niños a tener cambios 
positivos en su desarrollo. Es gracias al juego simbólico que los niños son creativos, 
innovadores, asimismo según manifiesta el autor el juego ayuda notablemente en las 
prácticas sociales, el niño que juega se relaciona fácilmente con personas de su entorno 
permitiéndole esto mostrar sus emociones y a la vez asumiendo y respetando reglas. 
 
Así pues, Bruner (1961) manifiesta que el juego es una acción seria que no tiene 
consecuencias frustrantes para los niños, el juego es una forma que tiene las personas para 
utilizar su pensamiento, fantasía y lenguaje, cuando el niño juega reduce la preocupación 
por el fracaso y errores ya que este por el contrario es un estimulante para que los niños 
exploren y descubran su entorno. Asimismo, el juego les ayuda a desarrollar su potencial y 
vivir plenamente. 
Dicho de otra manera, para Bruner el pensamiento la fantasía y el lenguaje van de la mano 




pensamiento se enriquece ayudándolo así en potenciar sus habilidades como también 
reduciendo situaciones de fracasos. 
 
Alata & Oquenda (2015).” determina que los niños a través del juego aprenden a socializarse 
con su medio y que son los padres los que deben apoyar con esta labor, los mejores juguetes 
que se les pueden regalar a sus hijos son aquellos que les conlleven a imaginar a transformar, 
que les ayude a descubrir y ser creativos. 
Según Piaget el juego simbólico inicia alrededor de los 2 a 7 años en el estadio pre-
operacional, este juego es ingenioso en el cual el niño mediante acciones de juego puede 
personificar a cualquier persona o darle otro valor a un objeto real. 
cuando los niños se ubican en este estadio, las manifestaciones simbólicas que presentan 
son: la imitación, el lenguaje, el dibujo y la imagen mental. 
Es decir, es en este estadio donde el niño hace volar su imaginación dándole vida a los 
objetos. Se expresa y representa sus vivencias a través de sus juegos, dibujos e imitando lo 
que ve, sobre todo relacionándose con sus pares fortaleciendo positivamente sus habilidades 
comunicativas. 
 
Así mismo Benítez (2009), el juego simbólico es una actividad particular de todas las 
personas y que se manifiesta en todos los niños, pero su contenido cambia por las distintas 
influencias que recibe de su medio ya sea de grupos sociales o culturales además el juego no 
es una acción que aparece solo en la niñez por el contrario es actividad que acontece durante 
toda la vida. 
A diferencia de Piaget para Benítez el juego simbólico no se da en un solo estadio si no a lo 
largo de toda la vida al mismo tiempo afirma que su cultura es determinante en el momento 
de elegir a que jugar, como jugar. 
 
Para Muñoz C. (2008), por su parte menciona que todos los juegos que realiza los niños 




inmediatamente lo relacionamos con el juego simbólico, en donde los niños a través de este 
juego transforman los objetos, su realidad, juegan en situaciones reales con objetos 
imaginarios. 
 
En consecuencia, los niños que juegan, enriquecen su creatividad y manifiestas sus 
emociones, dan vida a personajes y situaciones que pueden estar o no en su contexto real. 
De tal manera que los niños se transportan de una realidad a otra imaginaria a través del 
juego simbólico. 
 
Por su parte, Guerra (2010) manifiesta que el juego simbólico es una actividad provechosa, 
interesante y a su vez establece una herramienta que favorece para medir otros aspectos del 
progreso de los niños ya que es una tarea agradable para los niños.  
Según lo mencionado por el autor a través del juego simbólico podemos medir u observar 
otros aspectos de la vida del niño ya sea en su contexto familiar o diversas situaciones, ya 
que es casi imposible decir que existen niños que no juegan por el contario el juego se a 
convertido en su primera fuente de expresión y comunicación. 
 
De las evidencias anteriores se considera al juego simbólico como un instrumento para la 
enseñanza de los niños debido a que es de carácter placentero y esto hace que cualquier tipo 
de aprendizaje sea mucho más fácil es decir que el niño aprende mucho más cuando juega y 
este es un facilitador para su enseñanza y aprendizaje. Además, que permite a los niños 
participara en diversas actividades en las cuales los niños aprenden jugando y esto sucede 
para toda la vida, también ayuda a los niños a que expresen sus vivencias, en efecto permite 
que los niños se reconozcan con personas de su contexto y de esta manera reflexione al 
momento de tomar conciencia de él mismo. 
Como se mencionan en las teorías diversos autores concuerdan en que el juego simbólico 
favorece la comprensión, enriquece su inteligencia, trasmite valores, representa sus 
emociones, vivencias, la intervención de la sociedad que lo rodea asimismo les permite 





Teniendo en cuenta la relevancia que tiene el juego simbólico para los niños es que debemos 
mencionar las características que posee este, es así que Para Benítez (2009). Define al juego 
como un entretenimiento que tiene múltiples y variadas características y al mismo tiempo es 
de importancia para la educación, pues se sabe que es mediante el juego donde se adquieren 
roles, los cuales son asumidos por los niños, para destacar la importancia del juego veamos 
algunas características: el juego sirve como un medio de comunicación, exploran su mundo 
interno, es un instrumento valioso para el aprendizaje de los niños. Por el cual ellos expresan 
 sus deseos, fantasías, conflictos y temores. 
 
Al mismo tiempo Muñoz (2012). Considera importante examinar las particularidades del 
juego simbólico ya que gracias a ello podremos darnos cuenta del beneficio y el gran valor 
que aporta en la vida de los niños. asimismo, menciona que los espacios de juego deben ser 
sin limitaciones ni condicionamientos, se debe dejar que jueguen libremente de acuerdo a 
sus intereses y necesidades de cada niño.  
Es así que el juego simbólico permite a los niños personalizar múltiples situaciones que son 
de su interés asimismo a través de este puedan satisfacer sus necesidades. Y ayuda al docente 
a comprender a conocerlos más o de una mejor manera.  por otra parte, gracias al juego 
podemos también observar ciertas irregularidades que les está pasando en su contexto o 
también el trato que está recibiendo de su entorno familiar. 
 
El juego simbólico es de suma importancia para la vida y formación de los niños según 
Benítez (2009) manifiesta que el juego es vital en todas las etapas de vida de los niños, es su 
primer lenguaje el cual le permite vincularse con su medio. Según el autor el juego es 
fundamental en la vida del ser humano, pero por encima de todo en el periodo de educación 







A su vez también cumple una labor crucial en el desarrollo de su personalidad. 
Tomando de referencia lo mencionado por Benítez podemos deducir que el juego es 
considerado fundamental en la educación de los niños de edad pre escolar, sabiendo de que 
es en esta edad que los niños exploran todo su entorno utilizando todos sus sentidos 
enriqueciendo así sus conocimientos, haciendo de ellos unas personas competentes, 
comunicativas, creativas, además de ser un complemento necesario para un buen aprendizaje 
integral de los niños. 
 
Determinando la importancia del juego simbólico en la educación inicial. Caba (2004), 
expone: el juego posee un poder indiscutible total en los proceso y desarrollo integral de los 
niños, puesto que son muchas habilidades que se desarrollan a través del juego. Es en esta 
etapa pre escolar donde el niño activa todos sus procesos mentales para recibir información 
es en esta etapa donde se debe estimular su creatividad y su imaginación dejándolo que 
manifieste todas sus inquietudes a través de este, por tanto, si el niño juega asumiendo que 
es doctor, profesor, padre o madre, policía, etc es aquí donde aprende que en la vida hay 
muchas posibilidades y oportunidades, de esta manera enseñándole que puede cambiar la 
realidad. 
 
Urbina (2014) manifiesta que es de suma relevancia la adquisición del lenguaje y que esta 
se da a través de los juegos y en el nivel inicial es primordial que se adquieran estas 
habilidades, cuanto más pequeños aprenden mejores resultados tendrán en un futuro. 
 
Numerosos estudios argumentan que el desarrollo del juego simbólico desarrolla múltiples 
aprendizajes que pueden ser observados, sobré todo al culminar su etapa pre escolar. 
Gitlin, et al. (2000). Manifiestan que los niños que usan su imaginación emplean el lenguaje 
de una forma más desarrollada y a su vez, Usan más verbos como: pienso, imagino. Mientras 
juegan negocian argumentan, discuten, aprenden el lenguaje de sus pares practican palabras 




de suma importancia ya que le ayuda a enriquecer su vocabulario y permite una mejor 
comunicación. 
 
Johnson, Christie y Yawkey (1999) señalan que los niños que usan su imaginación al jugar 
diariamente comprenderán mejor lo que leen y lo que escriben. 
Son incontables los aprendizajes que se desarrollan con el juego simbólico en inicial lo 
podemos apreciar en las diversas áreas: comunicación donde el niño aprende a dialogar con 
sus pares, en el desarrollo de su comprensión así mismo en la solución de problemas 
matemáticos, en la solución de conflictos, etc. 
 
Para determinar el desarrollo del juego simbólico Autores como: Piaget (1946), Vygotsky, 
(1934) Bruner (1961) 
Sobre las evoluciones del juego simbólico en los niños Nicolich, (1977) manifiesta que el 
juego simbólico presenta un orden de jerarquía que va cambiando de acuerdo a la edad que 
presenta los niños. 
En un inicio el infante a los nueve meses imita acciones diarias como, por ejemplo, lavarse 
las manos, comer, conforme la habilidad de simbolizar avanza sus juegos que realiza serán 
con esquemas de pretensión a sus muñecas y otros que interviene en sus juegos. Alrededor 
de los dos años empieza a manifestar verbalmente a que quiere jugar durante esta etapa los 
niños muestran comportamientos simbólicos como la imitación, la imagen mental, el dibujo 
y el lenguaje Piaget, (1946) a partir de los tres años en adelante los niños los niños emplean 
esquemas representativos, de imitación de contextualización y especialmente de sustitución 
de realidad, cambian sus vivencias por las que ellos imaginan. en esta etapa que el juego 
simbólico está vinculado con el lenguaje ya que empiezan a jugar con objetos imaginarios, 
juegos de roles, se asocian para jugar grupalmente, interactúan con diferentes objetos 
dándoles vida, desarrollan su capacidad de crear y su comunicación es más fluida, enriquece 






Para conocer cómo evoluciona el juego simbólico a continuación presenta sus dimensiones. 
Según Guerra (2010) presenta cuatro dimensiones del juego simbólico y estas se han 
separado o dividido según el orden gradual debido a que cada dimensión pide una madurez 
cognitiva especifica de los niños. Estas 4 dimensiones explican cómo los niños van 
adquiriendo cierta madurez para empezar a comprender el significado del significante, así 
como también la planificación y la descentración. 
 
Integración: En esta dimensión se describe la dificultad del juego que inicia desde acciones 
aisladas hasta llegar a la unión en secuencias, así pues, el infante va siendo capaz de 
desarrollar ciertas acciones simbólicas partiendo de sí mismo, de sus experiencias. Esto le 
permitirá adquirir el lenguaje adecuado aceptando así el punto de vista de los demás. 
 
Sustentando lo expresado por guerra, Navarro & Clemente (1989), manifiesta que la 
integración es la inteligencia que posee los niños de organizar y ordenar sus acciones en 
secuencias de un todo en sus partes. En esta dimensión se dan acciones muy simples aisladas, 
que pueden ser dos o más acciones desordenadas para luego ser integradas. 
 
Sustitución: Esta dimensión comprende desde el vínculo real que tiene el objeto con el 
símbolo. En otras palabras, el vínculo del significante con el significado que estas en un 
inicio se origina la coincidencia luego sucesivamente se van desintegrando de manera 
paralela al progreso representacional, de tal manera que un objeto logra ser empleado en el 
juego para interpretar a otro objeto. Y llegar a sustituir distintos objetos con funciones 
diferentes por otros que no guardan ninguna relación. 
Hay que destacar que en esta dimensión el niño sustituye un objeto por otro en un primer 
momento este objeto guarda relación con su significado, para luego pasar a un segundo 





Para Navarro & Clemente (1989), señala que la sustitución implica, que el niño posee la 
habilidad de usar un objeto que tiene una utilidad determinada, para otra función distinta 
muy independiente si esta guarda relación o no. 
 
Descentración: Para Guerra en esta dimensión el juego guarda una distancia del mismo niño 
con sus acciones simbólicas dependiendo mucho de su madurez a la edad de un año las 
acciones simbólicas son conducidas por el mismo niño, para luego empezar a ser realizadas 
por otros participantes. 
En un primer momento estos participantes que pueden ser objetos o personas, no son 
considerados activos, pero conforme el niño llegue a su maduración estos pasaran a ser 
elementos activos. 
Es decir, abarca las acciones involucradas con otros niños que en un primer momento 
aparecen como pasivos, luego se convertirá en un elemento indispensable. 
 
Navarro y Clemente (1989), en esta dimensión se valora tanto acciones de auto pretensión 
como las acciones simbólicas de descentración, en esta dimensión las acciones los niños se 
vinculan con otros integrantes del juego ya sea objetos o personas. Los niños imitan acciones 
utilizando materiales objetos necesarios para su juego. 
Al inicio estas acciones simbólicas están dirigidas a agentes pasivos que pueden ser personas 
o muñecos, para después estar dirigidas a diferentes agentes que intervienen en el juego. 
 
Planificación: En esta dimensión se observa más notoriamente el desarrollo y la madurez del 
juego simbólico en al cual consiste en la organización anticipada del juego es a partir de los 
dos años donde presentan señales de planificación del juego antes de haber jugado. 
En esta dimensión el participante elige lo que juega, prepara y acondiciona con materiales 
necesarios antes de jugar. 
Los niños mencionan a que jugaran acondicionan lo que requiere el juego, asimismo en esta 





Referente a esta dimensión, Augusto & Martínez (1998) afirmo que en esta dimensión el 
niño es capaz de anticipar mentalmente el juego que va a realizar de esta manera el mismo 
hace la elección de los materiales que necesitara para jugar, de esta manera dotar su juego 
de mayor coherencia. En otras palabras, en esta dimensión los niños son capaces de decidir 
que jugar, que utilizar en su juego de acuerdo a sus intereses y motivaciones. 
 
La relevancia que posee la comunicación en la vida de los niños es trascendental, ya que 
empieza antes de su nacimiento (en la gestación) a comunicarse. Es durante esta etapa que 
su primer vinculo de comunicación que recibe es de la madre. Al recibir estos estímulos, 
conversaciones, este responde con acciones placenteras. 
Asimismo, Bloom (1998) lo define como desarrollo el cual es impulsado por la misma 
necesidad que tienen los niños de trasmitir sus inquietudes, deseos y sentimientos. Además, 
en la comunicación es donde se manipulan símbolos los cuales se manifiestan en todas las 
interacciones que realizan los niños y aumenta su complejidad conforme avanza su edad. 
Teniendo en cuenta lo expuesto por el autor y observando la importancia que tiene la 
comunicación en la vida de los niños una de las tareas principales a esta edad pre escolar 
debería ser aprender a comunicarse. ya que la comunicación es clave para que los niños 
interactúen y mientras más lo practiquen, mejores resultados se obtendrán y esto repercutirá 
en su aprendizaje.  
En relación a lo descrito por Bloom.  Coople & Bredekamp (2009) inciden que los niños que 
no son estimulados correctamente son afectados en su desarrollo ya que esto obstaculiza su 
correcta y buena comunicación. teniendo en cuenta que la comunicación es esencial para 
obtener los demás aprendizajes. 
Concuerdo con lo manifestado por los autores es en esta edad pre escolar que los niños 
desarrollan de gran manera su lenguaje y comunicación. De manera que para tener niños 
exitosos se debe estimular, no solo en el colegio si no desde casa. Cuanto más interactúen y 
jueguen, mas aprenden, el simple hecho de hablar con los niños aumentara su vocabulario. 
sabemos que el primer lazo de comunicación que reciben los niños es en el hogar y si este 





Para explicar sobre las habilidades comunicativas Inga e Inga (2008) manifiesta que es una 
capacidad individual propia de las personas y que a su vez estas necesitan de un juicio o 
criterio, ya que no pueden ser mecánicas es decir para comunicarse necesitas activar todos 
tus sentidos no es algo involuntario.  estas habilidades se pueden expresar de manera o forma 
objetiva, se puede medir, así como también puede ser mental, social y física, las cuales se 
potencian o desarrollan con el uso que cada persona le da al interactuar y comunicarse con 
personas de su contexto. 
Así pues, cuando se habla de habilidades comunicativas se hace alusión al dominio o facultad 
que tiene cada persona para manifestar sus necesidades, intereses, ideas, inquietudes 
sentimientos, sueños y deseos. Las cuales las puede hacer a través de una comunicación oral, 
así como también el escrito.  
 
Se sabe que las habilidades comunicativas son indispensables en la vida del ser humano 
destacando su importancia Álvarez (2007) pone en manifiesto que hablar, escuchar, leer y 
escribir son habilidades o capacidades esenciales para el aprendizaje de las personas al 
desarrollar estas habilidades las personas buscan mejorar la capacidad de comprender, de 
responder. Al educar estas habilidades comunicativas los niños aprenden a expresarse más 
efectivamente. 
En otras palabras, es necesario para la formación de los niños contar con estas habilidades 
ya que es en la edad pre escolar donde al niño adquiere un sinfín de capacidades que le 
ayudaran en el proceso de su desarrollo, así como también para la buena expresión, para 
desarrollar la capacidad del escucha que hoy en día se está perdiendo, todas estas habilidades 
formaran parte de su aprendizaje integral del niño.  
  
Según Cassany, et al (2003) manifiesta que estas habilidades comunicativas sirven como 
forma de expresiones y manifestaciones de las personas y se deben utilizar para comunicarse 




En efecto todas las personas utilizan diferentes medios para expresarse, que puede ser a 
través del llanto, palabras y señas. Es decir que los niños en la edad pre escolar utilizan 
diferentes medios de expresión el cual sirve para relacionarse con sus pares. 
Hay que destacar que la comunicación es esencial en el progreso del niño, mientras más se 
le estimule ya sea en la casa como en la escuela sus habilidades comunicativas se potenciarán 
y de la misma manera esto le beneficiara en su proceso de enseñanza –aprendizaje. 
 Así pues, Cassany et al (2003) explica que estas habilidades comunicativas deberán ser 
distribuidas en cuatro capacidades, hablar, escuchar, leer y escribir. Todas las personas 
deberán dominarlos para adquirir una buena comunicación. 
 
Hablar: Esta es una habilidad de gran importancia en el nivel inicial ya que a través de esta 
habilidad los niños manifiestan sus necesidades e intereses. Según lo manifestado por 
Cassany, et al. (2003) esta es una habilidad muy valiosa, pero a su vez, poco a poco se ha 
ido olvidando en las escuelas y más aún en los niños de inicial. En relación a lo expuesto por 
el autor en el contexto actual los docentes en algunas ocasiones no estimulan esta habilidad, 
no utilizan estrategias para potenciarla sin saber que es de gran relevancia en su proceso de 
aprendizaje.  
Asimismo, se debe facilitar diversas situaciones comunicativas ya sea grupales o 
individuales con los niños para enriquecer sus habilidades del habla para obtener mejores 
resultados en los niños. 
Según Ochoa (2008) esta habilidad del habla es un acto que no comprende solo en dominar 
el código lingüístico, sino que a su vez  implica que hablar a quién hablar y como expresarlo 
de forma adecuada y en el lugar correcto. 
Considerando lo expuesto por el autor el hablar no es solo una acción sino algo más interno 
donde el individuo decide donde y en qué situación manifestarlo y esta habilidad le permite 
a la persona utilizar su raciocinio para manifestar sus inquietudes y decirlo manera coherente 





Escuchar: Con respecto a Cassany, et al (2003) expresa que escuchar es interpretar y 
reconocer el significado del mensaje, para que las personas puedan logra esta habilidad 
deben de poner en práctica un juicio cognitivo de construcción del significado y de 
interpretación de un diálogo emitido verbalmente. 
En otras palabras, la habilidad de escuchar es entender el mensaje y para que se de esta 
comprensión el oyente tiene que estar concentrado en una escucha activa. 
Asimismo, decimos que el niño escucha cuando: reconoce e interpreta lo escuchado sonidos, 
palabras, expresiones, cediéndole un valor a cada palabra y oración. Es decir, cuando retiene 
información obtenido por los demás y que él los considera importante. 
 
Según Herrera y Gallego (2005). es una habilidad que incluye la capacidad de entender lo 
que escucha en la que el oyente tiene que estar atento para que comprenda, esta habilidad les 
permite a las personas tener un espíritu crítico y argumentativo. De este modo permitiéndole 
a las personas asumir distintas posiciones en una determinada entrevista. 
Considerando lo expuesto, para incrementar la habilidad de escuchar es importante que la 
persona que escucha aprenda a dominar su mirada, que se concentre en lo que esta 
escuchando, este aspecto es muy fundamental en la comunicación, asimismo fijar la mirada 
durante una conversación permitirá a los niños esperar su turno antes de dar respuestas. 
Hay que destacar, que las habilidades del hablar y el escuchar no pueden funcionar de manera 
aislada, siempre se usan de manera integrada, y se relacionan entre ellas. Puesto que en un 
dialogo comunicativo las funciones de emisor y receptor suelen intercambiarse, de modo 
que se está realizando las dos habilidades de expresión y comprensión (hablar y escuchar) 
alternadamente. 
 
Leer: Esta habilidad esta está vinculada con la acción de construcción del significado de un 
texto a través de una evolución compleja de organización de informaciones variadas que 




Si bien es cierto el niño de pre escolar no lee textos, pero si lee imágenes acompañadas de 
palabras que pueden ser cuentos, ilustraciones, fotografías. Las cuales enriquecen su 
capacidad de lectura en un futuro. 
 
Escribir: Según Cassany, et al (2003), esta habilidad está asociada con la producción de 
textos cuya finalidad comunicativa es dominar el sistema alfabético y conocer diversos tipos 
de textos. Haciendo referencia al autor en esta edad los niños escriben a su, manera, dictan 
a la profesora lo que desean escribir, realizan diversos grafismos, para expresar sus 
emociones, ideas e inquietudes. 
Dicho de otra manera, en la edad pre escolar los niños realizan grafismos siguiendo una 
direccionalidad, leen sus producciones realizadas por ellos. Al estimular esta habilidad los 
niños en un futuro llegan a dominar el sistema alfabético satisfactoriamente.  
Con el objetivo de potenciar diversas habilidades comunicativas en los niños y mejorar su 
lenguaje MINEDU (2017) Según el programa curricular de educación inicial en el área de 
comunicación. Existen cinco competencias: 
En la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, es la habilidad de hablar y 
escuchar: cuando los niños hablan oralmente se combinan e incorporan diversas capacidades 
y habilidades donde los niños obtienen información del texto oral, interpretan, explican 
asimismo su comunicación puede ser verbal y no verbal a través de gestos, movimientos, los 
niños mediante un lenguaje claro opinan sobre que más les gustó del texto leído. 
En la competencia lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. dicha habilidad 
está relacionada con el leer, los niños escogen diferentes ilustraciones para leer como 
también identifican personajes del texto, características sucesos ocurridos en el texto que 
lee, los niños interactúan con diversos textos y tiene la capacidad de asumir una postura 
frente a ello. 
En competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna se está hablando de 
la habilidad de escribir siguiendo una línea imaginaria de izquierda a derecha.  Es la 
competencia donde los niños escriben por iniciativa propia a su manera según sea su interés 




e intereses. Los niños de pre escolar sin necesidad de terminar esta etapa pueden escribir 
según sus posibilidades manifestando sus emociones y necesidades. 
Así mismo en la competencia, Crea proyectos desde los lenguajes artísticos los niños 
expresan a través de diversos, fotografías, imágenes dibujos, pinturas, títeres. los niños a 
través del arte, la dramatización mediante el juego representa sus inquietudes y sus formas 
de vida. Es primordial que la docente se involucre con todas estas manifestaciones y 
aplicarlas en el aula para poder entender y apreciar al niño como un ser único y a su vez 
permitiéndoles expresarse por medio del arte. 
Son numerosos estudios que nos indican la importancia del juego simbólico en la vida 
educativa de los niños, así como también la necesidad de utilizar habilidades comunicativas, 
las cuales les permitirá expresar sus emociones, vivencias y deseos. Es por ello que el 
presente trabajo de investigación determinará lo siguiente. 
¿Qué relación existe entre el juego simbólico y las habilidades comunicativas en los niños 
de 5 años de la I.E. 11084 “SJB” Cayalti, 2019? 
 
La justificación para la elección del tema “El juego simbólico y su relación con las 
habilidades comunicativas en los niños de 5 años de la I.E. 11084 “SJB” Cayalti, 2019”, Ha 
sido el resultado de considerar la trascendencia que tiene el juego simbólico en el aprendizaje 
de los niños.  
Los maestros debemos tomar conciencia de lo valioso e importante que es esté en el 
desarrollo de los niños, Ya que es a través del juego simbólico donde los niños manifiestan 
todas sus vivencias, asumen roles, imitan a personas de su entorno personificándolas y 
mostrando sus acciones. Estos juegos nos ayudaran también a entender cómo viven nuestros 
niños, se tiene que ver el juego como esencia para el desarrollo de numerosas habilidades. 
Asimismo, jugando se comunican e interactúan desarrollando sus habilidades comunicativas 
y esto les servirá para su buen desempeño y éxito a lo largo de su vida.  
La justificación puede ser de carácter teórico, practico, o metodológico según los menciona 





Así mismo este trabajo de investigación contribuirá con conocimientos teóricos sobre el 
juego simbólico, su importancia y la relación que existe con las habilidades comunicativas, 
y como estos repercuten en la formación integral de los niños. lo cual le servirá de referente 
para los trabajos de las maestras del nivel inicial y todas aquellas personas relacionadas al 
ámbito educativo. La misma que permitirá determinar una explicación lógica de las variables 
en estudio. 
Esta investigación es relevante y significativa porque permitirá al maestro reflexionar sobre 
su práctica pedagógica y reconozcan los beneficios que posee el juego simbólico y las 
habilidades comunicativas en los niños de 5 años. A su vez pueda insertar actividades de 
juego lúdico para que fortalezcan estas habilidades comunicativas en los niños. 
 
Se ha planteado como objetivo general, determinar si existe relación entre el juego simbólico 
y las habilidades comunicativas en los niños de 5 años de la I.E. 11084 “SJB”Cayalti, 2019. 
 
Como objetivos específicos se considera los siguientes. 
Identificar el nivel de juego simbólico en los niños de 5 años de la I.E. 11084 “SJB” 
Cayalti, 2019. 
 
Identificar el nivel de las habilidades comunicativas en los niños de 5 años de la I.E. 11084 
“SJB” Cayalti, 2019. 
 
Relacionar el juego simbólico y la habilidad comunicativa en los niños de 5 años de la 
I.E. 11084 “SJB” Cayalti, 2019. 
 




Existe una relación entre el juego simbólico y las habilidades comunicativas en los niños de 
5 años de la I.E. 11084 “SJB” Cayalti, 2019. 
 
No existe relación entre el juego simbólico y las habilidades comunicativas en los niños de 
5 años de la I.E. 11084 “SJB” Cayalti, 2019. 
II. METODO 
2.1. Tipo  y diseño de investigación. 
El trabajo de investigación es de tipo cuantitativa, su diseño es no experimental ya que no se 
manipula ninguna de las variables, solo se observa para después ser analizados. 
De esta manera Hernández et al. (2014) “Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar 
la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables” (p. 121-122). 






M  = Muestra de Investigación 
Ox = Variable 1: Juego Simbólico 
Oy  = Variable 2: habilidades comunicativas orales 
r  = Relación entre variables 
















El juego simbólico es 
una actividad particular 
de todas las personas y 
que se manifiesta en 
todos los niños, pero su 
contenido cambia por 
las distintas influencias 
que recibe de su medio 
ya sea de grupos 
sociales o culturales 
además el juego no es 
una acción que aparece 
solo en la niñez por el 
contrario es actividad 
que acontece durante 
toda la vida. 
Benítez (2009) 
La medición se 
hará a través de 
un lista de cotejo 
la cual está 













• Es capaz de realizar secuencias de acciones 
ordenadas. 
• Es capaz de interpretar acciones, siguiendo 
una combinación de secuencias, ejemplo, 
levantarse, cambiarse, comer, etc 
• Reconoce las acciones que sus compañeros 
interpretan dándole un significado y 
secuencia. 
• Realiza una interpretación más completa 
indicando la finalidad de la acción. 
 
 





• Da significado a las acciones imaginarias de 
sus compañeros. 
• Fomenta la creatividad para representar 
acciones imaginarias. 
• Sustituye objetos indefinidos o ambiguos por 
otro con el que comparte alguna 
característica (ej. Palo como cuchara). 
• Sustituye un objeto con una función muy 
precisa por otros con una función distinta, 




• Incluye a otros compañeros en el juego, 
teniéndoles en cuenta. 





• Es capaz de escenificar diferentes personajes 
de manera creativa. 
• Es capaz de indicar roles o funciones a sus 





• El juego que realiza corresponde con la 
planificación que expresa por adelantado. 
• Es capaz de organizar los materiales que 
utilizara antes del juego. 
• Comparte y valora las diferentes formas de 
juego con sus compañeros. 
• Es capaz de preparar la acción que realizara 
y los objetos que utilizara durante la 








como formas de 
expresiones y 
manifestaciones de las 
personas y se deben 
utilizar para 
comunicarse 
correctamente, así como 
La medición de 
esta variable 
realizara a través 
de una guía de 
observación la 
cual tiene cuatro 
dimensiones: 
escuchar, hablar, 







• Hace preguntas de lo que no sabe o desea 
saber. 
• Responde lo que ha comprendido del texto 
escuchado. 
• Comenta algunos hechos ocurridos que 
escucho de la historia. 
• Dice con sus propias palabras lo que entiende 
de la canción que escucho. 









• Evoca sus ideas entorno a la ocasión. 





también consiste en 
asociar signos para 
trasmitir sus 
necesidades. Cassany, et 
al (2003) 
 
• Habla acompañado con gestos o 
movimiento cuando quiere decir algo. 
• Levanta la mano antes de hablar. 




• Lee las imágenes que ha seleccionado. 
• Menciona las diferencias de los personajes 
del cuento. 
• Escoge el texto que quiere leer. 
• Diferencia las imágenes de las palabras. 




• Escribe de izquierda a derecha siguiendo la 
linealidad. 
• Dice cuál es el propósito de su escritura. 
• Menciona para qué y para quien va a 
escribir. 
• Dicta textos a su manera indicando lo que 
desea trasmitir. 
• Elabora una carta con apoyo de la docente 




2.3.  Población Muestra y Muestreo 
 Población 
Está integrada por 52 niños de 5 años del nivel educación inicial de la institución N°11084 
“SJB” a continuación lo detallamos. 
Tabla 01 






Fuente: Nómina de matrícula año 2019 
 
Muestra 
Hernández et al. (2013) “las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 
depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 
investigación o los propósitos del investigador” (p.176) La muestra estará conformada por 
28 niños del aula verde de la institución educativa N° 11084 “SJB”. 
Tabla 02 




Fuente: Nómina de matricula 
 Sexo  Nº de 
estudiantes Secciones M F 
“Verde” 17 11 28 
“Roja ” 12 13 25 
TOTAL 28 25 53 
 Sexo  Nº de 
estudiantes Secciones M F 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y confiabilidad 
Técnicas 
La técnica a que se utilizo es la observación 
como instrumentos:  lista de cotejo sobre el juego simbólico consta de cuatro dimensiones: 
integración, sustitución, descentración, y planificación las cuales presentan de 16 ítems. Con 
una puntuación de 32 pts. Asignándole dos puntos si lo hace y 1 puntos al no realizarlo, 
dicho instrumento que ha sido validado por un juicio de expertos, cuyo objetivo es 
determinar el nivel del juego simbólico, fue adaptado por Ana Artigas Horno. 
 
Validez y confiabilidad 
Validez 
Según Hernández (2013) “se refiere al grado en que un instrumento en verdad mide la 
variable que busca medir” (p.233) 
Para determinar la validez el instrumento ha sido sometida a un juicio de expertos los cuales 
corroboran que hay suficiencia y esta apta para ser aplicada. 
 
Confiabilidad 
Para Hernández (2013) “La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce 
resultados consistentes” (p.233) 
Para fijar la confiabilidad el instrumento ha sido aplicado como prueba piloto a una 
población, de particularidades semejantes a la población examinada. Obteniendo como 
resultado el coeficiente Alfa de Cronbach 0,85 lo que significa que el instrumento es 







Instrumentos para medir las habilidades comunicativas orales 
Para este presente trabajo la técnica que se utilizo es la observación y como instrumento una 
Guía de observación sobre las habilidades comunicativas que consta cuatro dimensiones 
(escuchar, hablar, leer, escribir) la cual presenta 20 ítems con una puntuación de 60 pts. 
asignándole 3 puntos siempre, 2 puntos a veces y 1 punto nunca, la cual ha sido validado por 
un juicio de expertos. Su autora: Tania Aracely Muguerza Vargas.  
 
Validez y confiabilidad. 
Validez 
Esta guía de observación ha sido validada por un juicio de expertos. 
Los cuales determinan que tiene validez su contenido. 
Confiabilidad 
El presente instrumento guía de observación de habilidades comunicativas, para determinar 
su confiabilidad fue aplicada a una muestra de niños cuyas particularidades son semejantes 
a las examinadas teniendo como resultado el alfa de conbrach el 0.81 que equivale a buena.   
 
2.5. Procedimientos 
Se tiene que disponer los recursos logísticos, las fuentes bibliográficas, el tiempo 
agenciándonos de medios y materiales para la aplicación de las listas de cotejo asimismo la 
guía de observación que se realizará a los niños. 
En la etapa de ejecución se aplicará la lista de cotejo, la guía de observación para la 







2.6. Métodos de análisis de datos 
Para demostrar la relación de las variables se recurrirá al programa informático SPSS 25, de 
la misma manera se empleará el diagrama de barras en los cuales se distribuirán los datos 
para el procesamiento estadístico. 
2.7. Aspectos Éticos 
En la presente investigación se consideran cada una de los autores tomados como referencia, 
los cuales fueron citadas mediante las normas APA. 
 
III.   RESULTADOS  
En el siguiente capítulo se muestra las evidencias obtenidas en la aplicación de la lista de 
cotejo a los niños de 5 años de la variable juego simbólico.  
 
Objetivo general 
Determinar si existe relación entre el juego simbólico y las habilidades comunicativas en los 
niños de 5 años de la I.E. 11084 “SJB”Cayalti, 2019. 
a. Objetivo específico 01 
Identificar el nivel de juego simbólico en los niños de 5 años de la I.E. 11084 “SJB” 
Cayalti, 2019. 
 
          Tabla 03 
          Resultado de juego simbólico 
JUEGO SIMBOLICO 
Rango Nivel Niños y Niñas 
f % 




22-26 PROCESO 13 46,4 
27-32 LOGRO 10 35,7 
TOTAL  28 100,0 
 Fuente: Lista de Cotejo 
 
                                                  
Fuente: Tabla 03 
 
Interpretación 
Observando los resultados generales obtenidos y teniendo en cuenta la tabla y el dibujo 
relacionados a los resultados generales de juego simbólico en los niños de 5 años podemos 
señalar que el 18% de niños se encuentran en el nivel de inicio, señalando de esta manera 
que este grupo de niños aun no son capaces de hacer secuencias de acciones ordenadas, les 
falta interpretar las acciones de los compañeros, son pocas las oportunidades que sustituyen 
objetos para dar vida  otros, juegan solos, no incluyen a sus amigos, en escasas situaciones 
































nivel de proceso lo cual significa que con un poco más de estimulación lograran alcanzar la 
meta. Asimismo, es oportuno indicar que el 36% de niños alcanzaron el nivel de logro. En 
consecuencia, el mayor porcentaje de niños se encuentra en proceso en el juego simbólico. 
 
b. Objetivo específico 2 
Identificar el nivel de las habilidades comunicativas en los niños de 5 años de la I.E. 11084 
“SJB” Cayalti, 2019. 
 
          Tabla 04 





Niños y Niñas 
f % 
20-33 BAJO 5 17,9 
33-46 MEDIO 9 32,1 
46-60 ALTO 14 50,0 
TOTAL  28 100,0 






Fuente: Tabla 04 
Interpretación:  
Obteniendo los resultados de la aplicación de la guía de observación y observando la tabla y 
el dibujo relacionados a los resultados de las habilidades comunicativas se puede determinar 
que los niños en esta variable el 18% se ubica en el nivel bajo por ende estos niños no 
escuchan, no hacen preguntas, ni responder cuando se le pregunta, en pocas ocasiones leen 
textos con imágenes aun no respeta su turno para hablar, no se interesa por la escritura, 
asimismo el 32% de niños se ubican en el nivel de medio que falta poco para lograrlo y 
finalmente el 50% de niños están en el nivel alto, estos niños son expresivos, leen imágenes, 



























c. Objetivo específico 3 
Relacionar el juego simbólico y la habilidad comunicativa en los niños de 5 años de la 
I.E. 11084 “SJB” Cayalti, 2019. 
 
                   Tabla 05 









Correlación de Pearson 1 ,920** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 28 28 
HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 
Correlación de Pearson ,920** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 28 28 















Para comprender si existe correlación entre una y otra variable denominadas juego simbólico 
y habilidades comunicativas, se empleó el coeficiente de correlación de Pearson, logrando 
alcanzar una correlación de 0.92, la cual equivale a una correlación positiva y muy 
significativa entre las variables, indicando que el juego simbólico está en función de las 
habilidades comunicativas que poseen los niños. Asimismo, al observar la tabla y el dibujo 
se puede determinar que mientras más habilidades comunicativas tienen los niños, mejor 
será su juego simbólico. al comprobar esta relación se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de investigación, que expresa: Existe una relación entre el juego simbólico y las 
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La presente investigación tiene como diseño correlacional el cual abarca dos variables, la 
primera variable es juego simbólico cuyas dimensiones son integración, sustitución, 
descentración y planificación y la segunda variable es habilidades comunicativas cuyas 
dimensiones son escuchar, hablar, leer y escribir. el instrumento que se aplicó a los niños en 
la variable de juego simbólico es la lista de cotejo cuyo resultado son las siguientes:  
Como se puede visualizar en la (tabal N°3) que el 18% de los niños están empezando en su 
juego simbólico lo que significa que se encuentran en un nivel de inicio a este grupo de niños 
les dificulta lograr las dimensiones de integración, sustitución, descentración y planificación 
de dicha variable. No son creativos e imaginarios de la misma manera en su juego no 
sustituyen objetos por otros.  el 46% de los niños se encuentran en un nivel de proceso ya 
que no desarrollan en su totalidad las dimensiones requeridas, pero lo están desarrollando 
asimismo el 36% de los niños alcanzaron el nivel de logro, lo que significa que este grupo 
de niños son capaces de realizar secuencias ordenadas, interpretan los juegos realizados por 
sus amigos, juega con sus compañeros, imita lo que realiza. En relación a los resultados 
obtenidos y observando que el 18% de niños se encuentran en un nivel de inicio cabe señalar 
que Castillo (2017) lo menciona que los niños juegan cada vez menos y esto se debe a que 
estos juegos están siendo remplazados por  los videojuegos, entretenimientos tecnológicos 
que desfavorecen su aprendizaje y es perjudicial para su desarrollo integral ya que puede 
causar una adicción o estrés, de la misma manera afecta también sus habilidades 
comunicativas puesto que pasan horas con estos artefactos perdiendo la oportunidad de jugar 
con  sus amigos, de comunicarse. 
 
Tal como lo menciona castillo, Alata & Oquenda (2015) manifiesta que la socialización de 
los niños depende de cuánto juega, mientras más juegan los niños mejores habilidades 
tendrán, así pues expresa que los mejores regalos que puede tener un niño son juguetes que 
le ayuden a ser creativo, que les ayude a crear, imaginar, desechando los medios tecnológicos 
los cuales los perjudica en su desarrollo y aprendizaje. Teniendo en cuenta que es en esta 





Esta información obtenida es respaldada por el trabajo de Calle (2014) quien llega a la 
conclusión que el juego simbólico influye en el lenguaje, ya que de esta manera si los niños 
están estimulados en las habilidades comunicativas sus juegos simbólicos serán creativos. 
De tal manera que su nivel de juego simbólico aumentara en medida que este sea 
enriquecedor para su aprendizaje- enseñanza de los niños de 5 años de la institución 
Educativa Inicial Juan Pablo segundo- Lima.  
 
Haciendo referencia a estos autores ya mencionados en cierto que los niños que juegan son 
más creativos, dinámicos, idealistas y además que influye en la adquisición del lenguaje de 
los niños, sabiendo que los niños desde que nacen se comunican y se relacionan con su 
medio. 
De la misma manera lo corrobora Piaget (1956) quien afirma que el niño que juega enriquece 
su inteligencia y les sirve a los niños para desarrollar habilidades, con este trabajo se pone 
en evidencia que el juego simbólico influye positivamente en la vida de los niños.  
 
Ya comprobado la importancia del juego simbólico y conociendo el valor que desempeña en 
el proceso de enseñanza- aprendizaje asimismo observando las tablas de resultados. En 
nuestro país concretamente el Ministerio de educación recomienda a los docentes una guía 
en la cual se debe considerar en la hora de juego libre en los sectores. Esta guía contiene 
pautas de cómo debe ser el aula de los niños de educación inicial que materiales se deben 
considerar en cada sector, con el fin de enriquecer el juego simbólico en los niños y despertar 
el interés de jugar. 
 
Asimismo, para la variable de habilidades comunicativas se aplicó una guía de observación 
la cual está integrada por cuatro dimensiones: escuchar, hablar, leer y escribir. Cuyo 
resultado se puede corroborar en la (Tabla N° 4) el cual pone en evidencia que el 18% de los 
niños se ubican en el nivel bajo por ende estos niños no practican estas habilidades 
comunicativas, no son reforzadas en casa. El 32% de los niños se ubican el nivel medio 
porque están en pleno desarrollo de seguir avanzando para lograr estas dimensiones y el 50% 




cumplir todas las dimensiones aplicadas, observando que el 18% de los niños no lograron 
cumplir con estas dimensiones es importante mencionar a Inga e Inga (2008) sostiene que 
estas habilidades son la capacidad individual que tienen las personas y que a su vez estas 
necesitan una razón o criterio, no pueden ser ,mecánicas, involuntarias asimismo estas 
habilidades se pueden presentar de forma objetiva, se puede medir o también se puede dar 
de forma social mental y física. Estas potencian o desarrollan de acuerdo el uso que se le da.  
 
En mención a lo mencionado Márquez (2015) en su investigación concluye que las 
habilidades comunicativas son un requisito fundamental para el aprendizaje de los niños y 
esta se relaciona significativamente con el juego en los sectores de trabajo en los niños y lo 
cual permitirá que los niños se conozcan así mismos. De la misma manera, Otero (2015) 
describe que los juego y las habilidades comunicativas orales se correlacionan es decir que 
si una variable aumenta o disminuye la otra también tendrá el mismo efecto, dependiendo 
una de la otra. 
Partiendo de las afirmaciones anteriores Álvarez (2007) pone en manifiesto que estas 
habilidades de hablar, escuchar leer y escribir son habilidades esenciales para el aprendizaje 
de los niños. Asimismo, lo corrobora Cassany (2003) las habilidades comunicativas sirven 
como medio de expresión y que todas las personas lo utilizan para trasmitir sus necesidades. 
Teniendo en cuenta lo expuesto y reconociendo la importancia de las habilidades 
comunicativas y con el objetivo de potenciar estas habilidades a su vez mejorar el lenguaje 
el MINEDU (2017) según el programa curricular de educación inicial con las competencias 
se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna, escribe diversos tipo de textos en su lengua materna, a través de estas 
competencias buscan mejorar las habilidades comunicativas en niños, potenciar su lenguaje 
haciendo de él una persona expresiva, que no tenga temor de exponer sus necesidades sus 
intereses, enriqueciendo su vocabulario. Lo cual le servirá para toda la vida. 
 
 Para la comprobación de la hipótesis: Existe una relación entre el juego simbólico y las 




  (Tabla N°5) se aplicó la prueba de normalidad de Pearson la cual determina que existe una 
correlación muy significativa entre las variables así lo determina el coeficiente de 0,92 la 
cual indica que el juego simbólico está en función a las habilidades comunicativas que 
poseen los niños, estos resultados traen a colación lo mencionado por Glitin (2000) donde 
manifiesta que los niños que realizan el juego simbólico desarrollan su imaginación y a su 
vez usan más verbos mientras que negocian argumentan, discuten, aprenden el lenguaje de 
sus pares aprendiendo palabras nuevas y enriqueciendo sus habilidades comunicativas. Así 
también estos datos se apoyan en el trabajo de Salas (2014) en su tesis cuya mención es “el 
juego simbólico y su incidencia en el desarrollo del lenguaje de los niños de 3 a 5 años de 
edad del centro infantil Ejercito# 3 ubicado en la ciudad de Quito- Ecuador. 
El objetivo de su investigación fue verificar la incidencia del juego simbólico en el desarrollo 
del lenguaje de los niños de 3 a 5 años, es un trabajo de tipo correlacional, su muestra fue de 
30 niños para la cual utilizo la técnica de guía de observación. 
Su trabajo finaliza determinando que el juego simbólico incide en el desarrollo del lenguaje 
facilitando al niño aumentar la correcta pronunciación, enriquecer su vocabulario, de esta 














V. CONCLUSIONES  
 
1. Aplicando la lista de cotejo se identificó el nivel del juego simbólico donde se 
encontró que el 17, 86 % de niños se encuentran en el nivel de inicio, el 46,43% se 
encuentran en el nivel de proceso, y el 35,71% está en el nivel de logro. 
 
2. Utilizando la guía de observación se obtuvo que el 17,86 % de niños se encuentran 
en el nivel bajo, el 32,14% de niños se encuentran en el nivel medio, y el 50% de 
niños se ubican en el nivel de alto. 
 
3. Se determinó que si existe una correlación de 0,92 equivalente a una correlación 
















De acuerdo a los resultados de la presente investigación se recomienda. 
 
Que la UGEL de Chiclayo a través de sus especialistas capacite constantemente a las 
docentes del nivel inicial en búsqueda de estrategias en juego para mejorar nuestra practica 
pedagógica. 
 
Al director de la Institución educativa N° 11084 debe promover talleres, cursos de 
capacitación orientadas al juego y la búsqueda de estrategias para potenciar las habilidades 
comunicativas en los niños, asimismo que gestione la obtención de material para enriquecer 
el juego simbólico en los niños de inicial. 
 
A los docentes del nivel inicial, poner en practica indispensable en los niños el juego 
simbólico, ya que es de suma importancia para desarrollar sus habilidades comunicativas. 
 
Los sectores en las aulas de inicial deben estar implementados con materiales necesarios que 
le permitan al niño realizar su juego simbólico.   
 
A las profesoras de la Institución N° 11084 deben realizar jornadas de trabajo donde puedan 
intercambiar sus experiencias con el afán de buscar estrategias innovadoras que faciliten el 
aprendizaje de los niños. 
 
Como docentes se debe realizar jornadas con padres para concientizar la importancia del 
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LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11084 
JUEGO SIMBOLICO 
DIMENSIONES INTEGRACION PUNTAJE 
 capaz de realizar 




Es capaz de interpretar 




cambiarse, comer, etc  
 
Reconoce las acciones 
que sus compañeros 






compleja indicando la 
finalidad de la acción 
 
 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
2 1 2 1 2 1 2 1 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          




14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          













LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11084 
JUEGO SIMBOLICO 
DIMENSIONES SUSTITUCIÓN PUNTAJE 
 Da significado a las 
acciones imaginarias 
de sus compañeros. 
 
 




indefinidos o ambiguos 
por otro con el que 
comparte alguna 
característica, ejm palo 
como cuchara. 
 
Sustituye un objeto con 
una función muy 
precisa por otros con 
una función distinta, 




SI NO SI NO SI NO SI NO 
2 1 2 1 2 1 2 1 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          




18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
















LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11084 
JUEGO SIMBOLICO 
DIMENSIONES DESCENTRACIÓN PUNTAJE 
 Incluye a otros 
compañeros en el 
juego, teniéndolos en 
cuenta. 
 
Asume un rol de un 
personaje, sin objetos 
que lo represente. 
Es capaz de escenificar 
diferentes personajes 
de manera creativa. 
Es capaz de indicar 
roles o funciones a sus 
compañeros durante el 
juego. 
 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
2 1 2 1 2 1 2 1 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          




18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          















LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11084 
JUEGO SIMBOLICO 
DIMENSIONES PLANIFICACIÓN PUNTAJE 
 El juego que realiza 
corresponde con la 
planificación que 
expresa por adelantado.  
 
Es capaz de organizar 
los materiales que 
utilizar antes del juego. 
Comparte y valora las 
diferentes formas de 
juego con sus 
compañeros. 
 
Es capaz de preparar la 
acción que realizara y 






SI NO SI NO SI NO SI NO 
2 1 2 1 2 1 2 1 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          




18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          















GUIA DE OBSERVACION PARA NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11084 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 
DIMENSIONES  ESCUCHAR PUNTAJE 







Hace preguntas de 
lo que no sabe o 
desea saber. 






que escucho de la 
historia.  
Dice con sus 
propias palabras lo 









SIE AVE NUN SIE AVE NUN SIE AVE NUN SIE AVE NUN SIE AVE NUN 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
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8                 
9                 
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13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 




20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 
26                 
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DE OBSERVACION PARA NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11084 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 
DIMENSIONES  HABLAR PUNTAJE 







Evoca sus ideas en 
torno a la ocasión. 
Usa palabras 








Levanta la mano 
antes de hablar. 




SIE AVE NUN SIE AVE NUN SIE AVE NUN SIE AVE NUN SIE AVE NUN 
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GUIA DE OBSERVACION PARA NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11084 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 
DIMENSIONES  LEER PUNTAJE 











diferencias de los 
personajes del 
cuento. 
Escoge el texto que 
quiere leer. 
Diferencia las 
imágenes de las 
palabras. 
Anticipa el 
contenido del texto 
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GUIA DE OBSERVACION PARA NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11084 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 
DIMENSIONES  ESCRIBIR PUNTAJE 











Dice cuál es el 
propósito de su 
escritura. 
Menciona para qué 
y para quien va a 
escribir. 
Dicta textos a su 
maestra indicando 
lo que desea 
trasmitir. 
Elabora una carta 
con apoyo de la 
docente teniendo 
en cuenta las partes 
de la misma. 
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FIGURAS QUE EVIDENCIAN LA FASE EXPERIMENTAL DEL JUEGO SIMBÓLICO Y HABILIDADES COMUNICATIVAS. 



















Para la variable habilidades comunicativas se utilizó el sector de los cuentos  
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